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BAB VI 
PENUTUP 
6.1  Kesimpulan 
Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Eksternalitas keberadaan UNAND Kampus II Payakumbuh berpengaruh positif 
terhadap pendapatan masyarakat Wilayah Kubu Gadang, hal itu terlihat dari setelah 
adanya UNAND Kampus II Payakumbuh unit usaha baru bertambah dan pendapatan 
juga meningkat, Ho ditolak. 
2. Eksternalitas keberadaan UNAND Kampus II Payakumbuh berpengaruh positif 
terhadap peningkatan unit usaha baru di Wilayah Kubu Gadang, hal itu terlihat setelah 
adanya UNAND Kampus II Payakumbuh terjadi peningkatan dan perubahan unit 
usaha baru di Wilayah Kubu Gadang, Ho ditolak. 
3. Eksternalitas keberadaan UNAND Kampus II Payakumbuh berpengaruh positif 
terhadap perubahan harga tanah, hal ini terlihat pada harga tanah di Wilayah Kubu 
Gadang meningkat setelah adanya UNAND Kampus II Payakumbuh, Ho ditolak. 
6.2 Saran 
1. Sebaiknya pengembangan UNAND Kampus II Payakumbuh lebih di perbaiki, 
pengembangan berupa penambahan bangunan, sarana dan prasarana, fasilitas kampus 
dan jumlah fakultas kampus serta peningkatan jumlah dosen yang berkualitas agar 
menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas. 
2. Sebaiknya pemerintah memberi support terhadap UNAND Kampus II Payakumbuh 
berupa bantuan dana untuk pengembangan kampus, hal itu juga akan meningkatkan 
ekonomi masyarakat payakumbuh. 
 
 
